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LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL 
          
            
           Universitas Negeri Yogyakarta                
  NAMA MAHASISWA : Atikah Nur Shabrina 
NAMA SEKOLAH : SMP N 1 Prambanan Klaten NIM : 1120524046 
ALAMAT SEKOLAH : Jalan Raya Solo-Yogya km. 47 
Kongklangan, Sanggrahan, Prambanan, 
Klaten 
FAK./JUR./PRODI : FBS/Pend. Bhs. Daerah/ Pend. Bhs. 
Jawa 
GURU PEMBIMBING : Dra. Septi Wulandari DOSEN PEMBIMBING : Avi Meilawati, M. A 
 
No. Hari/Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
Jumlah 
Jam 
1 Sabtu, 22 
Februari 2014 
 
Penyerahan Tim PPL SMP N 1 
Prambanan Klaten 
Secara resmi 2 mahasiswa PPL 
Jurusan Bahasa Jawa ditempatkan 
di SMP N 1 Prambanan Klaten 
oleh Dosen Pamong 
Belum ada 
kejelasan mengenai 
format KKN/PPL 
di sekolah 
Pihak UNY 
memberi kejelasan 
format KKN/PPL 
sebelum 
Penyerahan 
KKN/PPL 
2 
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No. Hari/Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
Jumlah 
Jam 
1 Senin, 1 Maret 
2014 
 
Observasi Sekolah  
 
Mengetahui ketersediaan dan 
ketidaktersediaan sarana dan 
prasarana yang mendukung 
kegitan belajar mengajar di SMP 
N 1 Prambanan Klaten 
- - 4 
2 Sabtu, 9 Maret 
2014 
 
Observasi Kelas - Peserta didik SMP N 1 
Prambanan Klaten belajar 
dengan suasana yang kondusif 
- - 4 
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No. Hari/Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
Jumlah 
Jam 
1 Rabu, Kamis, 
Jumat, Sabtu, 
Senin, 25, 26, 
27, 28, 30 Juni 
2014 
Membantu kegiatan pendaftaran 
dalam penerimaan peserta didik 
baru SMP N 1 Prambanan Klaten 
tahun ajaran 2014/2015 
236 peserta didik baru diterima di 
SMP N 1 Prambanan Klaten tahun 
ajaran 2014/2015 
- - 11 
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Jam 
1 Rabu, 2 Juli 
2014 
Merapikan dan membersihkan 
base camp Tim PPL SMP N 1 
Prambanan Klaten 
 
Base camp Tim PPL SMP N 1 
Prambanan Klaten  yang 
bertempat di ruang belakang 
sekolah dekat dengan tempat 
parkir dan kantin bersih dan 
Terlalu berisik, 
ruangannya sempit 
Sebaiknya pihak 
sekolah enyediakan 
tempat yang lebih 
layak untuk 
dijadikan base 
camp Tim PPL 
1 
2 Rabu,Kamis, 
2,3  Juli 2014 
Mengepak seragam dan atributnya 
(kaos kaki, ikat pinggang, logo) 
untuk peserta didik baru SMP N 1 
Prambanan Klaten 2014 
Seratus pack seragam putri dan 
seratus pack seragam putra 
dikemas dan disusun rapi 
Seragam dan 
atribut belum 
lengkap dan 
kedatangannya 
tidak bersamaan 
sehingga 
pengepakan 
berlangsung 
berkali-kali 
Pihak sekolah 
mempersiapkan 
seragam dan 
atributnya serentak 
dan lengkap 
sehingga 
pengepakan 
menjadi lebih 
praktis 
 
8 
3 Jumat, 4 Juli 
2014 
 
Diskusi rekan sejawat 
 
 
Direncanakan pengadaan media 
permainan aksara Jawa (Tablek 
nyamuk), dan menyepakati untuk 
membuat media tersebut di Jogja 
 
- 
 
 
- 
 
 
1 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sabtu, 5 Juli 
2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Membantu kegiatan daftar ulang 
peserta didik baru SMP N 1 
Prambanan Klaten tahun ajaran 
2014/2015 
 
 
 
 
 
Peserta didik baru melunasi biaya 
administrasi sekolah dan 
mendapatkan seragam beserta 
atributnya 
 
 
 
 
 
 
Daftar peserta didik 
baru putra dan putri 
tidak disendirikan 
sehingga 
menyulitkan 
pendataan 
 
 
 
 
 
 
Pihak sekolah 
menyediakan daftar 
peserta didik baru 
putra dan putri 
yang disendirikan 
 
 
 
 
 
 
 
4 
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No. Hari/Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi Jumlah 
Jam 
1 Senin, Selasa 
7,8 Juli 2014 
 
Membantu daftar ulang 
peserta didik baru SMP N 1 
Prambanan Klaten tahun 
ajaran 2014/2015 
 
Peserta didik baru melunasi biaya 
administrasi sekolah dan 
mendapatkan seragam beserta 
atributnya 
 
Daftar peserta didik 
baru putra dan putri 
tidak disendirikan 
sehingga menyulitkan 
pendataan. 
Pihak sekolah 
menyediakan daftar 
peserta didik baru 
putra dan putri 
yang disendirikan 
8 
2 Sabtu, 12 Juli 
2014 
Rapat Persiapan  Masa 
Orientasi Peserta Didik 
Baru (MOPDB)  
Masing-masing mahasiwa Jurusan 
Bahasa Jawa PPL SMP N 1 
Prambanan Klaten mendapat tugas 
dalam  pendampingan MOPDB 
kelas VII, VIII, dan IX 
- - 3 
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Jumlah 
Jam 
1 Senin – Sabtu, 
14 – 20 Juli 
2014 
Pendampingan Masa Orientasi 
Peserta Didik Baru (MOPDB) 
Peserta didik baru kelas VII 
sertapeserta didik kelas VIII dan 
kelas IX diberi materi tentang 
pendidikan kepramukaan oleh 
guru dan didampingi mahasiswa 
PPL serta OSIS SMP N 1 
Prambanan Klaten 
 
- - 42 
2 Rabu, 16  Juli 
2014 
Konsultasi dengan Guru 
Pembimbing 
Disetujui adanya media 
permainan tablek nyamuk untuk 
memudahkan peserta didik belajar 
aksara Jawa,  
 
- - 1 
4 Sabtu, 19 Juli 
2014 
 
 
Mencari kurikulum 2013 untuk 
daerah Jawa Tengah 
  
Diskusi rekan sejawat 
Didapatkan kurikulum  2013  
 
 
Penyusunan silabus, kurikulum 
Tersesat di jalan 
 
 
Belum terdapat 
Bertanya pada 
orang 
 
Meminta 
4 
 
 
1 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Konsultasi dengan Guru 
Pembimbing 
tahun 2013 
 
 
 
 
 
Kurikulum 2013 sebagai acuan 
untuk membuat Silabus 
kurikulum 2013 
Bahasa Jawa di 
Jawa Tengah 
 
 
 
Guru belum 
memiliki 
kurikulum 2013 
Bahasa Jawa SMP 
untuk Daerah Jawa 
Tengah  
kurikulum 2013 
kepada Guru 
Pengampu Mata 
Pelajaran Bahasa 
Jawa 
 
Mahasiswa diminta 
mencari sendiri 
kurikulum 2013 
 
 
 
 
 
 
 
1 
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Jam 
1. Sabtu, 2 
Agustus 2014 
- Pukul 11.00 – 15.00 
Halal bihalal dengan 
guru, karyawan dan staf 
SMP N 1 Prambanan 
Klaten 
 
- Tercipta suasana yang akrab 
antara Tim PPL dengan guru, 
karyawan dan staf SMP N 1 
Prambanan Klaten 
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Jam 
1.  Kamis, 14 
Agustus 2014 
- Mengajar materi 
cangkriman kelas 
VII E 
- Mengajar materi 
tembang gambuh 
kelas VII C 
- Sebanyak 34 peserta didik 
mengikuti proses 
pembelajaran. 
- Peserta didik diberi lembar 
jawab menjodohkan. 
- Peserta didik maju 
menyanyikan tembang 
gambuh 
 
- Peserta didik 
ramai sendiri 
 
- Guru meminta 
siswa untuk 
memperhatikan 
dengan cermat, 
setelah itu diberi 
pertanyaan 
mengenai materi 
yang telah 
diberikan 
2 
 
 
 
 
2 
 
2. Sabtu, 16 
Agustus 2014 
Mengajar materi 
cangkriman kelas VII F 
 
 
 
 
- Sebanyak 34 peserta didik 
mengikuti proses pembelajaran 
Bahasa Jawa 
- Peserta didik diberi lembar jawab 
menjodohkan. 
 
- Peserta didik 
ramai sendiri 
 
 
 
- 
Guru meminta 
siswa untuk 
memperhatikan  
2 
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Jam 
1. Selasa, 19 
Agustus 2014 
Mengajar materi aksara 
swara dan sandangan 
panyigeg  kelas VII D 
Sebanyak 34 peserta didk 
mengikuti pembelajaran 
Siswa kesulitan 
menghafal aksara jawa 
Menggunakan 
media untuk 
mempermudah 
siswa dalam 
menghafal aksara 
jawa 
2 
2. Rabu, 20 
Agustus 2014 
Mengajar materi 
cangkriman untuk kelas A 
dan B   
 
 
 
 
 
 
 
 
- Pada kelas VIII A sebanyak 34 
peserta didik mengikuti 
pembelajaran Bahasa Jawa 
- Pada kelas VIII B sebanyak 34 
peserta didik mengikuti proses 
pembelajaran Bahasa Jawa 
- Peserta didik menjodohkan pada 
lembar kerja yang telah 
disediakan. 
 
Peserta didik ramai 
sendiri 
 Guru meminta 
siswa untuk 
memperhatikan 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Kamis, 21 
Agustus 2014 
Ulangan untuk kelas VII E 
dan mengajar materi tembng 
gambuh untuk kelas VII C 
- Sebanyak 34 peserta didik 
mengikuti proses pembelajaran 
Bahasa Jawa  
- Peserta didik melagukan 
tembang Gambuh pada 1 sesuai 
titi laras dan cakepan dengan 
baik dan benar 
- Peserta didik mengartikan kata-
kata yang dianggap sulit dalam 
syair tembang Gambuh pada 1 
- Peserta didik mengerjakan soal 
yang diberikan guru sebanyak 6 
soal uraian 
 
- Banyak di antara 
peserta didik yang 
kurang mengetahui 
bagaimana 
menyanyikan tembang 
Gambuh 
 
- Belajar bersama 
dengan Guru. 
Guru 
membimbing 
peserta didik 
dalam 
menyanyikan 
tembang 
Gambuh pada 1 
 
2 
6. Sabtu, 23 
Agustus 2014 
Ulangan untuk kelas VII F 
dan mengajar materi tembng 
gambuh untuk kelas VII G 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluasi pembelajaran 
- Sebanyak 34 peserta didik 
mengikuti proses pembelajaran 
Bahasa Jawa 
- Peserta didik melagukan 
tembang Gambuh pada 1 sesuai 
titi laras dan cakepan dengan 
baik dan benar 
- Peserta didik mengartikan kata-
kata yang dianggap sulit dalam 
syair tembang Gambuh pada 1 
- Peserta didik mengerjakan soal 
yang diberikan guru sebayak 6 
soal uraian 
 
- Banyak di antara 
peserta didik yang 
kurang mengetahui 
bagaimana 
menyanyikan tembang 
Gambuh 
- Beberapa peserta 
didik merasa tidak 
tertarik mengikuti 
pelajaran 
 
 
 
 
 
- Belajar bersama 
dengan Guru. 
Guru 
membimbing 
peserta didik 
dalam 
menyanyikan 
tembang 
Gambuh pada 1 
- Membuat 
suasana menjadi 
lebih 
menyenangkan 
 
 
4 
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No. Hari/Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi Jumlah 
Jam 
1 Senin, 25 
Agustus 2014 
Mengajar tembang gambuh 
kelas VII H 
- Sebanyak 34 peserta didik 
mengikuti proses pembelajaran 
Bahasa Jawa 
- Peserta didik melagukan 
tembang Gambuh pada 1 sesuai 
titi laras dan cakepan dengan 
baik dan benar 
- Peserta didik mengartikan kata-
kata yang dianggap sulit dalam 
syair tembang Gambuh pada 1 
- Peserta didik mengerjakan soal 
yang diberikan guru sebayak 6 
soal uraian 
 
- Banyak di antara 
peserta didik yang 
kurang mengetahui 
bagaimana 
menyanyikan tembang 
Gambuh 
- Beberapa peserta 
didik merasa tidak 
tertarik mengikuti 
pelajaran 
 
- Belajar bersama 
dengan Guru. 
Guru 
membimbing 
peserta didik 
dalam 
menyanyikan 
tembang 
Gambuh pada 1 
- Membuat 
suasana menjadi 
lebih 
menyenangkan 
 
2 
2 Selasa, 26 
Agustus 2014 
Mengajar materi 
cngkrimankelas VII D 
- Pada kelas VII A sebanyak 34 
peserta didik mengikuti 
pembelajaran Bahasa Jawa 
- Pada kelas VII B sebanyak 34 
peserta didik mengikuti proses 
pembelajaran Bahasa Jawa 
- Peserta didik menjodohkan pada 
lembar kerja yang telah 
disediakan. 
 
Peserta didik ramai 
sendiri 
Guru meminta 
siswa untuk 
memperhatikan 
 
2 
 
 
 
 
 
3 Rabu, 27 
Agustus 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ulangan kelas VII A dan 
VII B 
 
 
 
 
 
- Pada kelas VII A sebanyak 34 
peserta didik mengikuti 
pembelajaran Bahasa Jawa 
- Pada kelas VII B sebanyak 34 
peserta didik mengikuti proses 
pembelajaran Bahasa Jawa 
 
 
 
 
 
 
 
Ada beberapa peserta 
didik yang menyontek 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
Diberi peringatan 
dan dinasehati 
supaya 
mengerjakan 
sendiri 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
4 Kamis, 28 
Agustus 2014 
Ulangan untuk kelas VII E 
dan mengajar materi 
cangkriman kelas VII C  
 
 
 
 
 
- Pada kelas VII E sebanyak 34 
peserta didik mengikuti 
pembelajaran Bahasa Jawa 
- Pada kelas VII C sebanyak 34 
peserta didik mengikuti proses 
pembelajaran Bahasa Jawa 
- Peserta didik menjodohkan pada 
lembar kerja yang telah 
disediakan. 
 
Peserta didik ramai 
sendiri 
 
 
 
 
 
 
 
Guru meminta 
siswa untuk 
memperhatikan 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 Sabtu, 30 
Agustus 2014 
Ulangan untuk kelas VII F 
dan materi cangkriman 
untuk kelas VII G 
 
 
 
 
 
 
- Pada kelas VII F sebanyak 34 
peserta didik mengikuti 
pembelajaran Bahasa Jawa 
- Pada kelas VII G sebanyak 34 
peserta didik mengikuti proses 
pembelajaran Bahasa Jawa 
- Peserta didik menjodohkan pada 
lembar kerja yang telah 
disediakan. 
  
Peserta didik ramai 
sendiri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guru meminta 
siswa untuk 
memperhatikan 
 
 
 
 
4 
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No. Hari/Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi Jumlah 
Jam 
1 Senin, 1 
September 
2014 
Mengajar materi 
cangkriman kelas VII H 
- Pada kelas VII A sebanyak 34 
peserta didik mengikuti 
pembelajaran Bahasa Jawa 
- Pada kelas VII B sebanyak 34 
peserta didik mengikuti proses 
pembelajaran Bahasa Jawa 
Peserta didik menjodohkan pada 
lembar kerja yang telah 
disediakan 
Peserta didik ramai 
sendiri 
 
 
Guru meminta 
siswa untuk 
memperhatikan 
 
 
2 
2 Selasa, 2 
September 
2014 
Ulangan kelas VII D - Pada kelas VII D sebanyak 34 
peserta didik mengikuti 
pembelajaran Bahasa Jawa 
 
Ada beberapa siswa 
yang menyontek 
Diberikan 
peringatan dan 
dinasehati agar 
tidak mengulangi 
perbuatannya 
 
2 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rabu 3 
September 
2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mengajar materi 
pengalaman pribadi elas VII 
A dan kelas VII B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Pada kelas VII A sebanyak 34 
peserta didik mengikuti 
pembelajaran Bahasa Jawa  
- Suasana di kelas VII A saat 
proses belajar mengajar cukup 
kondusif 
- Pada kelas VII B sebanyak 34 
Peserta didik mengikuti proses 
pembelajaran Bahasa Jawa, 
seorang peserta didik izin 
- Suasana pembelajaran pada 
kelas VII B kurang kondusif 
- Diberikan PR menuliskan 
pengalaman pribadi peserta 
didik 
 
 
Peserta didik ramai 
sendiri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guru meminta 
siswa untuk 
memperhatikan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kamis, 4 
September 
2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mengajar materi 
pengalaman pribadi untuk 
kelas VII E dan ulangan 
untuk kelas VII C 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Pada kelas VII E sebanyak 34 
peserta didik mengikuti 
pembelajaran Bahasa Jawa  
- Suasana di kelas VII E saat 
proses belajar mengajar cukup 
kondusif 
- Diberikan PR menuliskan 
pengalaman pribadi peserta 
didik 
 
 
 
Peserta didik ramai 
sendiri 
 
 
 
 
 
 
 
Guru meminta 
siswa untuk 
memperhatikan 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
6. Sabtu, 6 
September 
2014 
 
 
 
 
Mengajar materi 
pengalaman pribadi untuk 
kelas VII F dan ulangan 
untuk kelas G  
 
 
 
 
 
 
 
 
- Pada kelas VII F sebanyak 34 
peserta didik mengikuti 
pembelajaran Bahasa Jawa  
- Suasana di kelas VII F saat 
proses belajar mengajar cukup 
kondusif 
- Diberikan PR menuliskan 
pengalaman pribadi peserta 
didik 
 
 
Peserta didik ramai 
sendiri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guru meminta 
siswa untuk 
memperhatikan 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
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Jam 
1 Senin, 8 
September 
2014 
Perpisahan PPL UNY  
 
 
 
Konsultasi dengan Guru 
Pembimbing  
- Mahasiswa PPL UNY 
meninggalkan SMP N I 
Prambanan Klaten 
 
- Diserahkan lembar penilaian K1, 
K2, K3, dan K4 dalam bentuk 
hard file dan soft file untuk RPP  
 
- 
 
 
 
 
- 
- 
 
 
 
 
- 
2 
 
 
 
 
1 
2.  Selasa, 9 
September 
2014 
Mengedit laporan 
pertanggungjawaban PPL 
- Teredit laporan 
pertanggungjawaban BAB I, 
BAB II 
- - 3 
3 Rabu, 10 
September 
2014 
Membuat laporan 
pertanggungjawaban PPL 
- Terbuat laporan 
pertanggungjawaban BAB III  
- - 2 
 
 
 
 
